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PARMI LES LIVRES 
A. CnAPPELLIER. - Les Corbeaux de 
France et la lutte contre les Cor­
beaux nuisibles. - Publication du 
Ministère de !'Agriculture. 
Le nouveau traité qu'A. Chappellier consacre 
aux Corbeaux de France se propose avant tout 
un but pratique, on peut même dire un 
but d'éducation rurale. II est en effet le 
résultat d'une documentation fort étendue que 
l'auteur a accumulée pendant des années sur 
ce sujet et qui lui a suggéré des précisions 
aussi- claires que nouvelles sur les moyens de 
lutter contre les ravages dus· à ces Oiseaux. 
De proportions pourtant réduites, ce traité 
ne néglige aucun point de vue de la question 
et, s'il acquiert dans l'ensemble une forme un 
peu· condensée et sévère, c'est qu'il ne veut 
pas sacrifier à des descriptions· plus savou­
reuses, mais déjà connues, le côté déontolo­
itique, essentiel à la mise en œuvre méthodique 
de la lutte préconisée. 
Les premières pages. agrémentées de quelques 
figures noires, offrent tout d'abord des moyens 
de reconnaissance simplifiés pour distinguer 
les diverses espèces de Corbeaux vivant en 
France. De celles-ci d'ailleurs trois seulement 
sont considérées par l'auteur comme pratique­
�nent nuisibles et susceptibles d'être pourchas­
sées: ce sont la Corneille noire, le Choucas et 
le Freux, ce dernier surtout, dont les immenses 
colonies, auxquelles Chappellier réserve le 
nom de « Corbeautières ». sont un fléau pour 
nos cultures, Les chapitres suivants. les plus 
importants, exposent, avec tous les détails 
nécessaires, les diverses méthodes que l'on 
peut conseiller pour diminuer de façon utile le 
nombre de ces Oiseaux, en faisant ressortir les 
avantages et les inconvénients de chacune 
d'elies: poison, 'pièges, fusil. etc. Encore l'au­
teur insiste-t-il très judicieusement sur l'époque 
la plus avantageuse pour opérer de telles 
destructions, les Corbeaux n'étant pas indis­
tinctement nuisibles tout au cours de l'année. 
Enfin, en dernier lieu sont mentionnés les 
textes législatifs susceptibles d'autoriser la des­
truction méthodique de ces Oiseaux, cette opé­
ration devant toujours rester sous la surveil­
lance étroite des autorités locales, afin d'év'ter 
les abus. En même temps sont rappelés quelques 
textes relatifs à la destruction de tous les ani­
maux nuisibles en général. 
· Par sa simplicité, sa compréhension à la 
portée de tous, il semble que ce traité rentre 
parfaitement dans le cadre voulu de cette 
f.ublication officielle : c'est un auxiliaire dont 
utilité sera particulièrement appréciée de 
tous ceux qui. dans nos campagnes. cherchent 
des moyens pratiques et rationnels pour lntter 
LP. Gérant G. PETIT. 
contre les animaux nuisibles. L'économie rurale 
ne peut que savoir gré à l'anteur d'avoir mené 
à bien cette entreprise. un peu ardue, mais 
nécessaire. 
J. BERLIOZ. 
NEVILLE W. CAYLBY. - Australian Fin­
cbesin Bush and Avlary.-Angusand 
Roberton Ltd. Sydney 1932, 
M. Neville Cayley est l'auteur d'un livre d'or­
nithologie populaire bien connu: What Bird 
is That? qui parut l'année dernière, et traite de& 
Oiseau" australiens en. général. Son nouveau 
livre se restreint à l'étude des Tisserins d'Aus­
tralie, où iis sont représentés par 19 espèces 
et de nombreuses races. 
Il n'y a pas en effet dans cette région de véri­
tables Pinsons ; ils y sont remplacés par Jeun 
proches parents, les Tisserins, parmi lesquels de 
splendides espèces, comme le Tisserin de Gould, 
le Tisserin de Crimson, le Moineau-diamant, etc. 
En plus de la description détaillée des espèces 
et des races, une larg.e place a été accordée aux 
mœurs et à la distribùtion géographique. Il y a 
même de curieux et utiles détails concernant la 
construction des cages, la nourriture et les soins 
à donner aux différentes espèces. Enfin un para­
graphe est consacré à l'historique de ces espèces, 
dont la plupart furent originellement décou­
vertes et décrites par Gould. 
M. E. W. Jones a apporté au livre une inté­
ressante contribution avec le chapitre intitulé 
« Among the Finches in their natural Haunü. • 
Il y décrit la capture des Oiseaux et leur trans­
port pour la vente, et raconte à leur sujet 
quelques anecdotes dans le genre de la suivante. 
Un jour qu'il suivait une route en automobile 
pendant une grande chaleur, il vit de nom­
breuses troupes de Tisserins qui essayaient de 
boire aux auges disposées le long de cette 
route, pour les bestiaux. Mais ces auges n'étaient 
qu'à moitié pleines, et dans leurs efforts pour 
atteindre l'eau, les pauvres Oiseaux tombaient 
• dedans et se noyaient. Pris de pitié, M. Jones 
s'arrêta et disposa dans les auges des morceaux 
de bois pour les aider à se désaltérer. Mais il fut 
violemment pris à partie par un gardien de bes­
tiaux qui lui dit que ces morceaux de bois pou­
vaient effrayer ceux-ci, et que, d'ailleurs, l'eau 
était pour eux et non pour les Oiseau". 
Ce livre sera très utile aux amateurs ornitho­
logues, tant par son texte que par les admi­
rables planches coloriées qui représentent la 
plupart des espèces. sous-espèces et hybrides, 
et qui leur en faciliteront grandement les dé­
terminations. 
P. ANDRÉ, imp. PARIS. 
